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УДК 349.6  
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
И.П. Манкевич,  
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Белорусский государственный 
экономический университет, кандидат юридических наук, доцент 
 
Одной из новых сфер жизнедеятельности человека, переход к которым 
наблюдается на современном этапе развития общества, является туризм. Попу-
лярным направлением природно-ориентированного туризма, динамичное разви-
тие которого обусловлено возрастанием антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду становится экологический туризм. Ориентация Республики Беларусь 
на формирование «зеленой» экономики [1] требует переосмысления понимания 
экологического туризма, его цели, задач, принципов, прежде всего, с точки зре-
ния воздействия на окружающую среду и требует совершенствования правовых 
основ его обеспечения.  
Формирование концепции экологического туризма начинается в 70-80 гг. 
XX в. с локальной идеи – создание баланса между экономической выгодой, по-
лучаемой от рекреации на природе, и экологической безопасностью рекреацион-
ных территорий в рамках глобальной идеи – сохранения природы планеты как 
основы жизни на ней [2, с. 21]. Общепризнано, что первое определение экологи-
ческого туризма было предложено в 1980 г. мексиканским экономистом-
экологом Цебаллосом-Ласкурейном, который рассматривал экологический ту-
ризм как путешествие в относительно нетронутые или незагрязненные природ-
ные территории со специфической целью обучения, восхищения и получения 
наслаждения от созерцания природы, пейзажей, растений и диких животных, а 
также изучения культурных особенностей этих территорий [3]. 
Первостепенная роль в разработке понятия экологического туризма при-
надлежит Международным организациям. Так, Всемирный Фонд Дикой Приро-
ды (ВВФ) под экологическим туризмом понимает «туризм, включающий путе-
шествия в места с относительно нетронутой природой с целью получить пред-
ставление о природных и культурно-этнографических особенностях данной 
местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает та-
кие экономические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов 
становится выгодной для местного населения» [4].  
Экологический туризм стал предметом ряда важных международных 
документов, среди которых «Хартия устойчивого туризма ЮНЕСКО» (1995 
г.), Декларация устойчивого развития туризма (1997 г.), Берлинская деклара-
ция по биологическому разнообразию и устойчивому туризму (1997 г.), Гло-
бальный этический кодекс туризма (1999 г.), Квебекская декларация по 
экотуризму (2002 г.) и ряд других. Определенную роль в развитии правовых 
основ экологического туризма сыграл Глобальный этический кодекс туризма 
– документ, целью которого стала помощь в максимизации выгод от развития 
туризма для населения туристских центров и минимизации его отрицательных 
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воздействий на окружающую среду и культурное наследие. Анализ междуна-
родных документов, затрагивающих различные аспекты туризма, свидетель-
ствует о том, что первоначально экологический туризм рассматривался как 
механизм достижения устойчивого развития регионов, а в последствие стано-
вится самостоятельным предметом внимания ряда международных докумен-
тов, центральным из которых стала Квебекская декларация по экотуризму, 
содержащая не только формулировку принципов, определяющих сущность 
экотуризма, но и комплекс рекомендаций и программу дальнейших действий 
для развития экотуризма в различных странах [5].  
Экологический туризм – это вид отдыха (рекреации), предполагающий: 
организованное посещение ненарушенных, уникальных природных объектов и 
природных комплексов с целью познания окружающей среды; необходимость 
соблюдения норм природоохранного и природоресурсного законодательства; 
осуществление экологического просвещения и образования туристов, повыше-
ние уровня экологической культуры участников туристского процесса; содей-
ствие устойчивому развитию регионов; обеспечение активного участия местного 
населения в осуществление экологического туризма и получение им преиму-
ществ от этой деятельности.  
Национальное законодательство, затрагивающее различные аспекты эколо-
гического туризма хаотично, отсутствует единая правовая основа, обеспечивающая 
его дальнейшее развитие. Правовое регулирование сферы туристической деятель-
ности осуществляется главным образом Законом Республики Беларусь от 25 ноября 
1999 г. N 326-З (ред. от 18.07.2016) «О туризме». Данным нормативным правовым 
актом определены формы, виды, цели туризма, принципы государственной полити-
ки в сфере туризма. Однако, рассматривая экологический туризм в качестве само-
стоятельного вида туризма, Закон не дает его определение. Несмотря на то, что в 
основе экологического туризма лежит использование природных ресурсов, приро-
доресурсное законодательство не содержит норм об экологическом туризме. Закон 
Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. N 1982-XII (ред. от 18.07.2016) «Об 
охране окружающей среды» не упоминая об экологическом туризме, закрепляет 
требования в области охраны окружающей среды при проведении спортивных, 
спортивно-массовых, культурно-зрелищных, иных массовых мероприятий, совер-
шении туристических путешествий (ст. 54-1); в ст. 77 Закона речь идет о природо-
охранных учреждениях, организациях спорта и туризма, которые должны зани-
маться экологическим просвещением в области охраны окружающей среды. Ис-
пользуется термин «экологический туризм», но не раскрывается его содержание в 
Законе Республики Беларусь 20 октября 1994 г. N 3335-XII (ред. от 28.04.2015, с 
изм. от 18.10.2016) «Об особо охраняемых природных территориях». В качестве 
одной из задач государственного природоохранного учреждения, осуществляюще-
го управление заповедником, предусмотрено «развитие экологического туризма 
(посещение экологических троп, наблюдение за животными и т.п.) на маршрутах, 
определенных планом управления заповедником» (ст. 21). В то же время, Нацио-
нальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий до 1 
января 2030 г., утвержденная Постановление Совета Министров Республики Бела-
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русь от 02.07.2014 N 649 (ред. от 21.01.2017) «О развитии системы особо охраняе-
мых природных территорий» не только рассматривает развитие экологического ту-
ризма в качестве одной из задач стратегии, но и дает его определение. Для целей 
указанной Национальной стратегии под экологическим туризмом понимается «ту-
ристическое путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических лиц, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, по его организации на особо 
охраняемых природных территориях в целях изучения природного и культурного 
наследия и получения положительных эмоций от общения с природой, осмотра 
культурных ценностей при отсутствии негативного воздействия на природные 
комплексы и объекты, содействия сохранению биологического и ландшафтного 
разнообразия естественных экологических систем, устойчивому развитию регионов 
и улучшению благосостояния местного населения». 
Нормы, затрагивающие экологический туризм, содержатся в ряде про-
граммных документов. Так, экологический туризм рассматривается в качестве 
важной составляющей развития лесного хозяйства и особо охраняемых природ-
ных территорий (программа социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016 – 2020 годы, утверждена Указом Президента Республики Бела-
русь от 15 декабря 2016 г. N 466). Развитие экологического туризма предусмот-
рено в качестве одной из задач, способствующих достижению цели устойчивого, 
экономически эффективного, экологически ответственного и социально ориен-
тированного управления лесами, лесопользованием, охотой и охотничьим хозяй-
ством (государственная программа «Белорусский лес» на 2016 – 2020 годы, 
утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 мар-
та 2016 г. N 215). Экологический туризм рассматривается в качестве одного из 
направлений функционирования особо охраняемых природных территорий 
(Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое исполь-
зование природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы, утверждена Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 2016 г. N 205). 
Анализ действующего национального законодательства свидетельствует о 
том, что развитие регулируемого экологического туризма в Республике Беларусь 
преимущественно будет осуществляться на особо охраняемых природных тер-
риториях. Как отмечается в Постановлении Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 21 декабря 2016 г. N 1061 «Об утверждении Национального плана дей-
ствий по развитию "зеленой" экономики в Республике Беларусь до 2020 года» 
«одним из элементов сохранения и использования биологического разнообразия 
является развитие системы особо охраняемых природных территорий и экологи-
ческого туризма на них». 
Полагаем, что в целях содействия развитию экологического туризма в 
Республике Беларусь, устранения пробелов в действующем законодательстве 
целесообразно разработать и принять отдельный нормативный правовой акт «Об 
экологическом туризме», который не только даст легальное определение эколо-
гического туризма, но и обеспечит эффективное его развитие в условиях форми-
рования в Республике Беларусь «зеленой» экономики. При этом, формулируя 
определение экологического туризма, позволяющее его отличить от существу-
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ющих и возникающих новых видов туризма необходимо учитывать природные, 
культурные, экономические, социальные особенности развития Республики Бе-
ларусь. Учитывая, что дать единое определение экологического туризма, кото-
рое удовлетворяло бы всех заинтересованных субъектов (туристов, организато-
ров туристической деятельности и др.) достаточно сложно, легальное определе-
ние экологического туризма может разрабатываться с учетом следующих крите-
риев: объект экологического туризма (относительно ненарушенные природные 
объекты и природные комплексы); цель экологического туризма (удовлетворе-
ние потребности в общении с окружающей средой, познание окружающей сре-
ды, экологическое воспитание, образование, повышение уровня экологического 
сознания и культуры при условии минимального воздействия на нее); функции 
экологического туризма (охрана окружающей среды, предотвращение негатив-
ного влияния экологического туризма на окружающую среду; обеспечение ак-
тивного участия местного населения в экологическом туризме и устойчивого 
развития регионов).  
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